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Se ha intentado ser lo más concienzudo posible en la elaboración de la presente biblio-
grafía aunque necesariamente numerosas obras se habrán quedado en el tintero dado el
elevado número de publicaciones que, de una u otra manera hacen referencia a este perío-
do artístico en Euskal Herria. En un primer apartado se han reunido los títulos en los que
aparecen datos sobre dos ó más territorios de los considerados en esta recopilación; des-
pués, siguiendo un criterio geográfico, se han introducido cada una de las actuales provin-
cias del País Vasco peninsular y del continental en su conjunto (Iparralde) a través de
estudios que no se centran en exclusiva en una de las manifestaciones artísticas en ellas
desarrolladas. A continuación las referencias bibliográficas se han dividido en los apartados
de Arquitectura y Urbanismo, Escultura y Pintura y Artes Decorativas. Finalmente se quiere
señalar el contraste entre la abundante bibliografía existente sobre los territorios de Álava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, y la centrada en Iparralde, ámbito que en el siglo XVI no atra-
viesa su mejor momento histórico-artístico lo que ha motivado un menor interés por parte de
los investigadores.
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